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Добываемый из скважин природный газ содержит механические примеси, углекислый газ, сероводород и влагу, проблема извлечения которых решается при подготовке газа на промысловых установках (УППГ и УКПГ). В этом плане, несомненно, актуальной представляется технология сверхзвуковой низкотемпературной газодинамической сепарации природных газов. Первые разработки газодинамических сепараторов появились в 80-х годах прошлого столетия в МВТУ им. Баумана, АН СССР, ВНИИГАЗ, ЦКБН ОАО «ГАЗПРОМ», НИПИгазпереработка. Однако испытания и внедрение не состоялись из-за последующей реорганизации нефтегазового комплекса страны. За рубежом в последние годы голландская компания TwisterBV разработала подобный способ осушки, удаления кислых компонентов и тяжелых фракций из природного газа, дав название такой технологии 3S сепарации (SuperSonic Separation). 
Зарубежные и отечественные газодинамические сепараторы конструктивно подобны. Научные основы технологии сверхзвуковой низкотемпературной газодинамической базируются на современной аэродинамике, газовой динамике ударных волн, термодинамике и теории фазовых превращений углеводородных смесей.
При адиабатическом расширении газа в сверхзвуковом сопле 2 происходит его сильное охлаждение за счет перехода тепловой энергии газа в кинетическую энергию потока, а в результате закрутки потока в завихрителе 1 сконденсировавшиеся компоненты при охлаждении потока в рабочей секции 3 за счет центробежной силы отбрасываются к стенкам сепаратора 4, где и отбираются (рисунок).
     
Рисунок – Конструкция сепаратора и схема движения потоков
Технология сверхзвуковой низкотемпературной газодинамической сепарации может быть использована для подготовки газа к транспорту (дегидратация и выделение тяжелых углеводородов), сепарации пропан-бутанов, извлечения СО2 и Н2S, выделение этана, сжижения метана.
Опытно-промышленные образцы сверхзвуковых сепараторов сегодня проходят промысловую апробацию как за рубежом, так и в странах СНГ, в частности, на УКПГ промыслов Ямбургского и Губкинского месторождений.


